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1. OBJECTE 
Se sotmet a consideració jurídica una proposta de decret promoguda per la Generalitat de 
Catalunya pel qual s’aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als 
cossos de Policia local de Catalunya, específicament per avaluar el seu impacte en el règim 
especial de la ciutat. 
 
2. RESUM EXECUTIU 
2.1 El decret a què es refereix la proposta, cas que s’aprovi, és d’aplicació íntegra al municipi 
de Barcelona, atès que no hi ha règim especial en la matèria del règim disciplinari dels cos de 
la policia local de Barcelona (la Guàrdia Urbana), llevat del sol aspecte de la competència per 
sancionar les faltes disciplinàries, inclosa la separació del servei, que correspon exclusivament 
a l’alcalde, de conformitat amb l’article 13.1, lletra j, de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de 
la Carta municipal de Barcelona. 
2.2 Per això es proposa d’incloure a la proposta de decret una disposició addicional, la qual 
podria tenir com a títol «Règim especial del municipi de Barcelona» i aquesta redacció: «Les 
disposicions d’aquest decret són d’aplicació al municipi de Barcelona sempre que no 
contradiguin ni siguin incompatibles amb el seu règim especial, integrat per les 
disposicions a què es refereix l’article 1.2 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la 
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